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Kelijev  trips  agruma  (Pezothrips  kellyanus  (Bagnall, 1916))  zabilježen  je prvi 
put u Hrvatskoj 2016. u nasadu naranče u Komiži (N 43°02'40" E 16°05'30.4"), 
zatim u mješovitom nasadu naranče,  limuna  i grejpa u Hvaru (N 43°10'19.7" E 
16°26'13.5")  te  u  jednom  nasadu  u  kojem  su  bile  posađene  naranča  i 
mandarina  u  Kaštel  Kambelovcu  (N  43°33'10.5"  E  16°22'56.09").  Vrsta  je 
detektirana  u  sklopu  provođenja  programa  posebnog  nadzora  karantenskih 
vrsta  tripsa  iz  roda  Scirtothrips  Shull,  1909  u  nasadima  agruma.  Vizualni 
pregledi  i  prikupljanje  uzoraka  tripsa  obavljeni  su  od  početka  cvatnje  do 
početka  razvoja  ploda.  Uzorci  tripsa  prikupljeni  su  otresanjem  grana  te  iz 
prikupljenih  uzoraka  cvjetova,  odnosno  mladih  plodova  agruma.  Za 
laboratorijsku  ekstrakciju  primjeraka  tripsa  iz  uzoraka  biljnog  materijala 
primijenjena je modificirana metoda Berlese lijevka. Vrsta tripsa u prikupljenim 
uzorcima  identificirana  je na osnovi morfoloških karakteristika odraslih  ženki, 
uz  pomoć  relevantnih  ključeva.  P.  kellyanus  polifagna  je  vrsta  tripsa  koja 
obitava  u  cvjetovima  biljaka  iz  različitih  porodica.  U  Australiji,  na  Novom 
Zelandu  i  u  nekim  mediteranskim  državama  postala  je  važan  gospodarski 
štetnik agruma. Ova vrsta napada sve vrste agruma, ali je najštetnija na limunu, 
naranči  i grejpu. Mandarina  je manje osjetljiva,  što  je potvrđeno  rezultatima 
provođenja programa  jer vrsta P. kellyanus nije nađena niti u  jednom nasadu 









balou  i  sur.,  2013).  Sve  su,  osim  vrste  P.  kellyanus,  ograničene  samo  na 
područje  srednje  i  južne Europe  te Mediterana. Ona  je, osim na Mediteranu, 
proširena  i  na  području  Oceanije  (Australija,  Novi  Zeland,  Nova  Kaledonija). 
Točno  zemljopisno  podrijetlo  vrste  P.  kellyanus  dvojbeno  je.  Vrstu  je  prvi 
opisao  Bagnall  1916.  kao  Physothrips  kellyanus  na  osnovi  primjeraka  tripsa 
prikupljenih  u  cvjetovima  nekoliko  biljnih  vrsta  u  južnoj  Australiji.  Ostaje 
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nerazjašnjeno  da  li  je  P.  kellyanus  europska  vrsta  introducirana  agrumima  u 
Australiju  ili  je  to  australska  endemična  vrsta  koja  je  nedavno migrirala  na 
područje Europe  i prilagodila se drugačijem životnom okolišu, što bi se moglo 
zaključiti na osnovi biljnih vrsta domaćina  (Vassiliou, 2008). Polifagna  je vrsta 




na  Novom  Zelandu  i  u  nekoliko mediteranskih  država.  Zato  je  uključena  na 
Alert  listu  Europske  i Mediteranske  organizacija  za  zaštitu  bilja  od  2004.  do 









Uzorci  tripsa prikupljeni  su u nasadima agruma metodom otresanja grana  i 
metodom  uzimanja  cvjetova  i/ili  plodova  za  laboratorijsku  analizu  i 
identifikaciju  vrste.  Primjerci  tripsa  skupljeni  na  bijelom  plastičnom  pladnju 
(38x28x3  cm)  (slika  1.) metodom otresanja  grana, pohranjeni  su u mješavini 
devet dijelova 60‐postotnog etilnog alkohola  i  jednog dijela glacijalne octene 
kiseline  u  Eppendorf  epruvetama  (Tekşam  i  Tunç,  2009)  i  do  laboratorijske 
analize  čuvani  na  hladnom,  u  priručnom  prenosivom  hladnjaku.  Cvjetovi  i 
plodovi agruma prikupljeni tijekom vizualnih pregleda nasada pohranjeni su do 
laboratorijske  analize  u  plastičnim  vrećicama,  u  koje  su  za  adsorpciju 
kondenzirane  vlage,  stavljeni  listovi  papira  za  brisanje  ruku.  Uzorci  su  do 
laboratorijske  analize  čuvani  u  hladnjaku.  Za  laboratorijsku  ekstrakciju 
primjeraka  tripsa  iz  prikupljenih  uzoraka  biljnog  materijala  primijenjena  je 
modificirana  metoda  Berlese  lijevka  (Hollingsworth  i  sur.,  2002).  Tom  su 
metodom tripsi nakon osam do 12 sati izloženosti utjecaju svjetla žarulje od 42 
W,  izolirani  u  70‐postotnom  etilnom  alkoholu  iz  uzoraka  cvjetova  i  plodova 
prikupljenih u nasadima  (slika 2.). Prikupljeni uzorci  tripsa, cvjetova  i plodova 

















Vrsta  tripsa  u  prikupljenim  uzorcima  identificirana  je  klasičnom 
mikroskopskom metodom na osnovi morfoloških karakteristika odraslih stadija 
ženki,  s  pomoću  dijagnostičkih  dihotomnih  ključeva.  Odrasle  ženke 
pripremljene  su  za  izradu  trajnih  mikroskopskih  preparata  uz  pomoć 
binokularne  lupe  Olympus  SZX  7.  Postupak  preparacije  tripsa  proveden  je 
modificiranom metodom opisanom od Mound  i Kibby  (1998). Primjerci  tripsa 
pincetom su iz Eppendorf epruvete premješteni u mliječnu kiselinu u staklenoj 
epruveti.  Sadržaj  je  zagrijavan  10 minuta  u  sterilizatoru  tipa MS‐1  na  90  °C. 
Tripsi  su  zatim  pincetom  preneseni  iz  epruvete  u  benzil  alkohol  u  satnom 
stakalcu.  Nakon  jednog  sata,  primjerci  tripsa  položeni  su  dorzoventralno  na 
predmetno stakalce, u nekoliko kapi mješavine kemikalija Canada balsam (dva 
dijela)  i  benzil  alkohol  (jedan  dio)  te  su  pokriveni  pokrovnim  stakalcem. 
Mikroskopski  trajni preparati  tripsa, nakon završenoga postupka preparacije  i 
etiketiranja,  sušeni  su  u  sterilizatoru  oko  dva  mjeseca  na  40  °C.  Za 
determinaciju  vrste  tripsa  korišteni  su  identifikacijski  ključevi Mound  i  Kibby 
(1998), Zur Strassen  (2003)  i Marullo  i De Grazia  (2012). Determinacija  tripsa 
obavljena  je  korištenjem  svjetlosnog  mikroskopa  Olympus  BX  51  (okulari  s 
povećanjem  10x  i  objektivi  s  povećanjem  4,  10,  20,  40  i  100x)  s  digitalnom 
kamerom  Olympus  model  DP  25.  Trajni  preparati  tripsa  pohranjeni  su  u 





































































































vršni  dijelovi  trećeg  i  četvrtog  članka  ticala  svjetliji.  Ticala  su  sastavljena  od 
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Mikroskopske morfološke karakteristike odraslog  stadija  ženke  (slika 4.), na 
osnovi kojih je obavljena identifikacija vrste P. kellyanus, jesu: glava je jednake 
duljine i širine s tri para ocelarnih pravih dlaka (setae), III. par ocelarnih pravih 
dlaka  dug  je  i  smješten  na  rubu  prednjeg  dijela  trokuta  koji  čine  čeone  oči 
(ocelle); ticala su sastavljena od osam članaka, članci III. i IV. Suženi su na vrhu; 
pronotum ima dva para dugih posteroangularnih i pet pari posteromarginalnih 
pravih  dlaka  (setae); metanotum  (slika  4.a)  u  središnjem  je  dijelu mrežast  i 
sadrži  zvonoliki  osjetilni  organ  (sensillum  campaniformium),  središnje  setae 
metanotuma smještene su na samom prednjem rubu; prednja krila imaju dvije 
satae  na  stražnjem  dijelu  prve  žile  te  potpun  niz  setae  na  drugoj  žili; 
abdominalni tergiti uz rub nemaju niz trnovitih dlačica poredanih poput češlja 










Važnije  mikroskopske  morfološke  karakteristike  odraslog  stadija  mužjaka 
vrste P. kellyanus  (slika 5.)  jesu: VI.  članak  ticala vrlo  je dug;  tergit  IX.  članka 
abdomena  na  stražnjem  dijelu  ima  par  trnovitih  tvorevina;  sterniti  III.‐VII. 
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Trips  P.  kellyanus  u  klimatskim  uvjetima  Cipra  razvija  tijekom  godine  šest 
generacija  (Vassiliou, 2008). Slična  se dinamika  razvoja,  s obzirom na  sličnost 
klime, može očekivati  i u uzgojnom području agruma obalnog dijela Hrvatske. 
Ta  vrsta  živi, hrani  se  i  razmnožava pretežito u  cvjetovima biljaka domaćina. 
Kao  i u drugih vrsta tripsa, razvoj se odvija kroz stadij  jaja, dva stadija  ličinke, 
stadij pretkukuljice i kukuljice te završava odraslim tripsom. Ženke odlažu jaja u 
listove, plodove  i osobito u dijelove cvijeta agruma, poglavito u  latice. Ličinke 
drugog  razvojnog  stadija  napuštaju  stablo  agruma  i  kukulje  se  isključivo  u 
ostatcima lišća i u površinskom sloju tla. Trips prezimljava u stadiju kukuljice u 
tlu  i  u  biljnim  ostatcima  ispod  stabla  te  u  rano  proljeće migrira  na  cvjetove 
agruma, gdje se hrani peludom i nektarom. Najvišu brojnost populacija postiže 
u vrijeme proljetne cvatnje. Štetnik uglavnom obitava u zaklonjenim dijelovima 








P.  kellyanus  gospodarski  je  štetnik  agruma  koji  može  napasti  sve  vrste 
agruma,  ali  naročito  su  osjetljivi  limun  (Citrus  limon  (L.)  Osbeck),  zbog 
sporadične, ponovljene cvatnje tijekom cijele godine te zimska naranča (Citrus 
sinensis  (L.)  Osbeck)  i  grejp  (Citrus  paradisi Macfad.)  (Planes  i  sur.,  2015). 
Istraživanja  preferencije  te  vrste  tripsa  prema  različitim  vrstama  agruma 
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provedena u Turskoj  i na Novom Zelandu (Tekşam  i Tunç, 2009), rezultirala su 
spoznajom da mandarina nije pogodan domaćin  za P. kellyanus,  što  je važan 
podatak  za proizvođače u dolini Neretve. Odrasli  stadiji  i  ličinke  ishranom na 





























Kelly's  citrus  thrips  (Pezothrips kellyanus  (Bagnall, 1916)) was  found  for  the 
first time in Croatia in orange plantation in Komiža (N 43°02'40" E 16°05'30.4"), 
than  in  mixed  cultivation  of  orange,  lemon  and  grapefruit  in  Hvar  (N 
43°10'19.7"  E  16°26'13.5"),  as  well  as  in  mixed  plantation  of  orange  and 
mandarin in Kaštel Kambelovac (N 43°33'10.5" E 16°22'56.09") in 2016. Species 
was  detected  during  survey  of  quarantine  thrips  species  from  genus 
Scirtothrips  Shull,  1909  in  citrus  orchards.  Visual  inspections  and  thrips 
sampling  were  conducted  during  flowering  and  at  the  beginning  of  fruit 
development. Thrips were collected by beating of citrus branches. Also, citrus 
flowers  and  young  fruits  were  collected  during  visual  inspections  for 
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extraction of  thrips  from samples of plant material  in  laboratory. Thrips  from 
collected  samples  were  identified  to  the  species  level  on  the  basis  of 
morphological  characters  of  adult  females,  using  the  classical  identification 
method  according  to  relevant  morphological  keys.  P.  kellyanus  is  a 




attacked, which was  confirmed  during  survey  conducted  in  2015  and  2016, 
since  species  P.  kellyanus  was  not  recorded  in  any  monoculture  mandarin 
plantation. Thrips feeding on immature fruit causes a silvery, ring like scars on 
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